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Agencia Suiza  
para el Desarrollo 
y la Cooperación 
La COSUDE – fiable, 
sostenible, innovadora
Los objetivos 
Reducir la pobreza, contribuir al desarrollo 
sostenible y hacer frente a los riesgos mun-
diales, también en interés propio: estos son 
los principales objetivos de la cooperación 
internacional al desarrollo de Suiza. Ningún 
país puede afrontar solo la pobreza, los de-
safíos y las crisis globales. 
La COSUDE es la entidad del Departamento 
Federal de Asuntos Exteriores encargada de 
ejecutar la política exterior del Consejo Federal 
en el ámbito de la ayuda humanitaria, la coope-
ración al desarrollo y la cooperación con Europa 
del Este.
La COSUDE apoya los esfuerzos realizados por los 
países para hacer frente a la pobreza y los proble-
mas de desarrollo. En particular, facilita un mejor 
acceso a la educación y la salud a los grupos des-
favorecidos de la población y ayuda a encontrar 
una solución a los problemas medioambientales. 
Entre sus principales líneas directrices figuran la 
igualdad de género y la buena gobernanza. 
El Parlamento suizo ha orientado la cooperación 
internacional para 2013–2016 en torno a cinco 
objetivos estratégicos:
• Prevenir y superar las crisis, los conflictos y las 
catástrofes.
• Garantizar a todos un acceso a los recursos y 
servicios básicos.
• Promover un crecimiento económico soste-
nible.
• Apoyar la transición hacia sistemas democrá-
ticos y una economía de mercado.
• Actuar en favor de una mundialización que 
fomente un desarrollo socialmente responsa-
ble y que preserve el medio ambiente
 
La COSUDE presta una atención particular a los 
países frágiles y afectados por conflictos. En ellos 
viven unos 1500 millones de personas que figu-
ran entre las más pobres del mundo. 
Asimismo, intensifica los esfuerzos destinados a 
hacer frente a los desafíos mundiales (como el 
cambio climático o la escasez de agua), que dis-
minuyen considerablemente las posibilidades de 
los países pobres, y aboga por una globalización 
que favorezca el desarrollo. 
Gracias a su compromiso, la COSUDE contribuye 
al logro de los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y participa activamente en la definición 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
2015–2030.




Ayuda Humanitaria y Cuerpo Suizo 
de Ayuda Humanitaria (COSUDE)
CHF 2’025 Mio
17,8%
Cooperación con los 
Estados de Europa del Este y 
de la CEI (COSUDE/SECO)
CHF 1’125 Mio
9,9%
Financiación de las medidas de 
política económica y comercial 




Cooperación técnica y 
ayuda financiera en favor 





Las contrapartes de la COSUDE 
La COSUDE trabaja en estrecha colaboración con 
interlocutores de Suiza, de diversos países y de 
los foros internacionales. Por otra parte, apoya 
los esfuerzos de los países y las organizaciones 
contrapartes. El diálogo con los gobiernos, el 
sector empresarial y diversas organizaciones, así 
como la coordinación con otros países donantes, 
forman parte del trabajo diario de los colabora-
dores de las oficinas de cooperación suizas en los 
distintos países.
Suiza es miembro de las organizaciones multila-
terales más importantes: instituciones financieras 
internacionales (Banco Mundial, bancos regiona-
les de desarrollo) y organizaciones de las Nacio-
nes Unidas (Programa de las Naciones Unidas de 
Desarrollo PNUD, Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados ACNUR, etc.). 
Las organizaciones internacionales llevan a cabo 
grandes programas a escala mundial y tienen un 
acceso directo a los gobiernos.
Las organizaciones no gubernamentales suizas 
poseen una sólida experiencia en la lucha contra 
la pobreza y la ayuda de emergencia en caso de 
catástrofes o crisis. En los países donde operan, 
son contrapartes importantes. 
En muchos programas, la COSUDE trabaja en co-
laboración con la Secretaría de Estado para Asun-
tos Económicos (SECO) y con otras oficinas de la 
Confederación. La SECO centra sus actividades en 
los países en desarrollo económicamente avanza-
dos, en los países de Europa del Este y en los Esta-
dos de la antigua Unión Soviética, así como en los 
nuevos Estados miembros de la Unión Europea. 
Las empresas suizas también aportan conoci-
mientos y experiencia a la cooperación interna-
cional. Las respectivas colaboraciones empre-
sariales están específicamente orientadas a los 
objetivos de la cooperación internacional. 
En la búsqueda de soluciones a los problemas 
globales, la cooperación de la COSUDE con cen-
tros de investigación suizos, así como con insti-
tuciones contrapartes en los países del Sur, tiene 
cada vez una mayor importancia.
Ayuda Humanitaria 
Salvar vidas y aliviar el sufrimiento en todo el 
mundo: tal es el mandato de la Ayuda Humani-
taria de la Confederación. Basada en el derecho 
humanitario internacional y en los principios hu-
manitarios internacionalmente reconocidos de la 
neutralidad, la imparcialidad y la independencia, 
la Ayuda Humanitaria se centra en las víctimas de 
las crisis, las catástrofes y los conflictos. Es una 
expresión de la solidaridad suiza con las personas 
necesitadas, que aúna valores comunes como la 
humanidad y la dignidad inviolable de todo ser 
humano.
Los tres pilares del mandato humanitario son:
• la ayuda inmediata y de supervivencia (ayuda 
de emergencia)
• la reconstrucción sostenible 
• la prevención y reducción de los desastres 
 
En el marco de la ayuda de emergencia, se dis-
tribuyen, por ejemplo, alimentos, artículos de 
higiene o utensilios de cocina, o se aportan con-
tribuciones financieras a las familias que acogen 
refugiados. El Cuerpo Suizo de Ayuda Humanita-
ria (CSA) suministra una ayuda directa median-
te la actuación inmediata o pone, por ejemplo, 
especialistas a disposición de las organizaciones 
internacionales. En la reconstrucción, la sosteni-
bilidad ocupa un lugar central. Gracias a la cons-
trucción a prueba de seísmos y huracanes, en 
caso de futuras catástrofes, la población estará 
mejor protegida.
La Ayuda Humanitaria trabaja en estrecha cola-
boración con los organismos de ayuda suiza y 
las organizaciones internacionales, tanto sobre 
el terreno como a nivel internacional. Las orga-
nizaciones de las Naciones Unidas como el AC-
NUR, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
o el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
son interlocutores importantes de la Ayuda Hu-
manitaria.
Cooperación Regional 
La Cooperación Regional contribuye a la reduc-
ción de la pobreza en 20 países y regiones pobres 
de África, América Latina y Asia. Los principales 
objetivos son: fomentar la generación de ingre-
sos, el acceso a los servicios (educación, salud) y 
las infraestructuras (agua) sociales y el fomento 
de la democratización. 
 
Cerca de la midad de estos países y regiones son 
frágiles y están afectados por conflictos. Las ins-
tituciones estatales son débiles o inestables y la 
población vive en situación de extrema pobreza, 
violencia y arbitrariedad política. A pesar de las 
difíciles condiciones, la COSUDE también puede 
lograr en estos contextos mejoras para la pobla-
ción. Continuamente adapta sus programas a las 
situaciones en rápida evolución. 
En sus más de 800 programas y proyectos, la 
COSUDE se concentra en nueve temas, orientan-
do las prioridades en función de las necesidades 
del país contraparte: 
• salud
• agricultura y seguridad alimentaria
• agua
• cambio climático 
• migración
• transformación de conflictos y resistencia a 
las crisis
• educación básica y formación profesional
• sector privado y servicios financieros
• reforma del Estado, administración local y 
participación ciudadana
 
En aras de un desarrollo sostenible, la COSUDE 
también promueve en todas las actividades la 
igualdad entre hombres y mujeres y la buena go-
bernanza.
Cooperación con Europa del Este 
Mediante la Cooperación con Europa del Este, 
Suiza contribuye a propiciar la democracia y la 
economía social de mercado en los países ex-
comunistas de Europa del Este y de la antigua 
Unión Soviética. La Cooperación con Europa del 
Este abarca la ayuda a la transición y la contribu-
ción a la ampliación. 
Gracias a la ayuda a la transición, la COSUDE y la 
SECO promueven el Estado de derecho, la demo-
cracia y la economía social de mercado y fortale-
cen la sociedad civil. De este modo, Suiza contri-
buye a la estabilidad de regiones políticamente 
inestables y mejora las perspectivas de vida de 
las poblaciones.
Alrededor del 50% de la ayuda financiera y técni-
ca está destina a los Balcanes Occidentales, mien-
tras que el otro 50% se destina a la Comunidad 
de Estados Independientes, tales como Georgia. 
Los proyectos y programas de la COSUDE se cen-
tran en:
• la democratización, descentralización y bue-
na gobernanza
• el suministro de agua potable
• la formación profesional y el empleo juvenil 
• los sistemas y servicios de salud
• la gestión integrada del agua
• la integración social de la comunidad romaní 
y de otras minorías
 
Mediante la contribución a la ampliación, Suiza 
invierte en la estabilidad y prosperidad de la Eu-
ropa ampliada y contribuye a la reducción de las 
desigualdades sociales y económicas. Al apoyar 
la integración de los nuevos Estados miembros 
consolida sus relaciones tanto con cada uno de 
los Estados como con toda la UE, su principal 
contraparte de política exterior. La contribución a 
la ampliación no forma parte de la ayuda pública 
al desarrollo. 
Cooperación Global
La COSUDE se esfuerza para que los países po-
bres tengan más oportunidades de adaptarse a 
los cambios mundiales. La pobreza, los efectos 
del cambio climático, la escasez de agua o la 
migración no se detienen en las fronteras. Por lo 
tanto, la convivencia solidaria de todos los países, 
pueblos y organizaciones es más necesaria que 
nunca. 
Es aquí donde intervienen los programas globa-
les y la cooperación multilateral. Basándose en la 
experiencia, su objetivo es promover el diálogo 
político y buscar soluciones de gran alcance. 
Las organizaciones multilaterales como la ONU, 
el Banco mundial y los bancos regionales de de-
sarrollo disponen de amplios conocimientos, una 
larga experiencia y recursos considerables para 
llevar a cabo grandes proyectos. Poniendo a su 
disposición recursos financieros y colaborando 
con ellas, Suiza puede participar en proyectos 
de mayor envergadura. El saber integrado de los 
diversos países y de las organizaciones internacio-
nales ayuda a utilizar eficazmente el dinero inver-
tido y a mejorar los proyectos.
Como contribución a una globalización que fo-
mente el desarrollo, la COSUDE lleva a cabo pro-
gramas globales en los ámbitos del cambio climá-
tico, la seguridad alimentaria, la migración y el 
agua. Estos programas se concentran en el diálo-
go político multilateral, el desarrollo de soluciones 
innovadoras y la difusión de los conocimientos. 
El valor añadido de los programas globales 
reside en la combinación de los conocimien-
tos especializados, la relevancia práctica y el 
establecimiento de normas internacionales. 
Los programas globales se emprenden en los 
ámbitos donde se puede ejercer una mayor in-
fluencia para encontrar soluciones transnacio-
nales. No están geográficamente delimitados y 
se llevan a cabo en aquellas regiones en las que 
alcanzan la máxima eficacia.
La eficacia de la COSUDE  
El trabajo de la COSUDE es eficaz cuando mejora 
las perspectivas de vida de los grupos pobres de 
la población, contribuye a reducir la pobreza de 
forma duradera y fomenta un desarrollo que ges-
tiona los recursos con cuidado y responsabilidad 
y que está orientado a cubrir las necesidades de 
las futuras generaciones.
La COSUDE evalúa sus actividades de forma crí-
tica y sistemática para garantizar que los progra-
mas estén orientados a los resultados y que los 
medios puestos a disposición se empleen de ma-
nera sostenible.
La eficacia de los programas 
de la COSUDE: ejemplos 
Seguridad alimentaria: en Malaui y Zimbabue, 
unas 4000 explotaciones agrícolas han cultivado 
para los mercados locales unas 100 toneladas 
de semillas de maíz, cacahuete y caña de azúcar 
de buena calidad, así como 30 nuevos tipos de 
maíz adaptados a los contextos locales. Ello ha 
permitido que unos diez mil pequeños agriculto-
res pudieran aumentar la productividad de 20 a 
50%. La aplicación de este eficaz enfoque se ha 
extendido a otras partes de estos dos países, así 
como más allá de sus fronteras. 
Buena gobernanza: en Ucrania, se ha impar-
tido formación a alrededor de 1000 empleados 
de la Administración local y regional en materia 
de planificación (con la participación de las partes 
interesadas), presupuestación y gestión. De este 
modo, se han mejorado mucho los servicios pú-
blicos y se han podido acercar las administracio-
nes locales a las necesidades y las demandas de 
la ciudadanía. 
Agua: en los programas en este sector, por cada 
franco invertido se obtiene un beneficio de por 
lo menos cinco francos. Entre 2006 y 2012, los 
programas de la COSUDE posibilitaron un me-
jor acceso al agua potable y los servicios de sa-
neamiento para unos 2,5 millones de personas, 
principalmente de las regiones rurales. De esta 
manera, sobre todo las mujeres y los niños, tie-
nen más tiempo para el trabajo productivo y la 
formación.
Clima y energía: la COSUDE promueve nue-
vas técnicas para la fabricación de ladrillos que 
producen hasta un 50% menos de emisiones 
de CO2. Esta nueva técnica se utiliza ahora en 
tres continentes. Gracias a ella, Vietnam ahorra 
150.000 toneladas de CO2.
Salud: mediante la introducción de reformas sa-
nitarias específicas en el ámbito de la pediatría, 
entre 2006 y 2012 se pudo reducir la tasa de 
mortalidad infantil en la República Moldava de 
12,2 a 9,8 por cada 1000 nacimientos. 
Ayuda de emergencia y reconstrucción: el te-
rremoto de Haití en enero de 2010 destruyó cer-
ca de 5000 escuelas. La COSUDE ha diseñado un 
tipo de edificio a prueba de seísmos y huracanes 
para las escuelas, que también utiliza recursos lo-
cales. Así, en caso de futuros desastres naturales, 
la población tiene un lugar donde protegerse.
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